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PROCÉS D'URBANITZACIÓ I PROMOCIÓ INMOBILIARIA 
A LA COMARCA DE L'HORTA (1960-1975) 
Josep Sorribes i Monrabal 
A), DESENVOt.lJl'AM~:~T CAPITALISTA 1 PRO- d'urbanització i desenvolupament capitalista. 
CES D'URBANITZACIO. Aquesta w>incidc?ncia histbrica entre desen- 
volupament capitalista i "acceleració"' del 
La Iiipbtesi tebrica de sortida del present procés d'urbanització pot explicar-se wnsi- 
article és que l'analisi del procés de fonnació derant l'aportació decisiva que el procés 
de la conurbació de I'Horta ha de tenk en d'urbanització fa a i'augment de la producti- 
cotnpte, tractant d'integrar-los en un sol cos vitdt del treball, via extensió de les "condi- 
tebric, dos elenients fonameiitals. Per una cions generals de producci6".2 La creació 
part, el procés de concenrraciO territorial, Cuna nova forpa productiva socialitzada, 
com un dels resultats basics del procés d'ur- iomposta per un conjunt de vnlors düs com- 
banització capitalista que 1ia tingut lloc al ~ l e x o s , ~  és eleinent indispensable per a la 
I'aís Valencia els dmers  anys de forma producció i reproducció del capital (entes 
lela al procés d'industrialització, establint-se con1 a wnjuiit de nutjans de  producció), i de 
relacions complexes dc dependencia inútua la forpa de treball, circumstincia aquesta que 
entre ambdós processos. Per attra part, cal- explica el caracter biunivoc i acumulatiu dels 
dril analitzar les estrntigies i practiques dels processos d'urbanització capitalista i d'urba- 
axenrs urbans que han intervúigut en aquest nització. L'cxtensió del niode de  producció 
procés de  fomació, en la doble vessant de capitalista impulsa i estén la concentració ur- 
l'especificitat de les transfomacions territo- bana fins a wtes  inai iio assolides abans, pro- 
rials i de i'especificitat de la política urbana duint modificacions quditatives profundes 
engegada, política urbana que és, sense dub- en els assentaments urbans? Al mateix 
te, una variable fonamental en la confor- temps, aquest procés de concentració ur- 
mació d'un determinat tipus de creixement bana accelera el propi desenvolupament 
urbil. capitalista.' 
Sembla necessari explicitar, en primer Aquest procés dialectic no és, tanmateix, 
Iloc, el nexe que s'cstableix entre procés lliure de contradiccions. La socialització 
Pnrlem "<l'aiccleraeió.' del  proeés d'urbanitrricib ja q u e  aquest és, evideirtineat. anterior a I'dparieió i deseti- 
volupamcsf del rnrxle d e  proiluccib capitalista, pertaiiyenf a la primera i més importaiit dccisió social del 
trcball: la q u e  Pcstableix entre camp i ciutat. Aquesla prcenist&ncia historica del proeés d'urbanitritció dó-  
iia una rtpareiil auloiiomia nl feziomeii u r b i  respecte als s~ieccssius modes d e  producció. l'anniateix, cs pot 
afirmar que tan1 lit "dimcnsib" com, sobretot, el "contingitt" del pioc6s d'urbanifiació tenen una estrcfa rc- 
lació amb el modc de prwlueció domin;int (Manuel Cnstclls: '*La Cuesfi6n Urbana". Siglo XXI. Madrid. 
1974. Csps. 1 a1 4). 
terra. 1975. 
Reteceille, kXmon: " L n  Planiíicatioii Urbainc. Les contradietions de I'urbanisstion capi<aliste". en Ewncr- 
mir ot Poliiiquc. Mars, 1974. hquests  valors d'ús complexos (infracstructuris. equipametlts d e  lo1 tipus, 
etc.) són generadors del que en I'economia urbana tradicional es denominen "economies d'aglomrraci<j". 
Aymonino,Carlo: "Orígenes y Desarrollo d e  la Ciudad M~xlxtcrna". [<d. C;ustavo Gil¡. Barcelona. 
Les més a'lequides "ct>ndicions generals d e  prodoccib.' existcnls a les areas urbasies, condicions que es de- 
scnvolupen amb el propi creixement urbi ,  Gn I'elcment determinan1 d e  I i  conccetració geogrifica d e  la in- 
versi6 i d e  la tend6ncia acumulativa cap al deiequilibri territorial. Vcure cn aqucst x n t i t :  
- tiolland. Sluiirt: "Capitalismo c squilibri rcgionali". 1%. I.aterra. Roma-Bari. 1976. Pág. 185. 
- Liisso, Gino (a cura di): "Economia r 'Terrilorio". Franco Anglli Editori. Milano. 1974. págs. 4-5. 
creixent de les forces productives provocada 
pel procés d'urbanització es troba en llur de- 
senvolupament amb i'obstacle de les rela- 
cions socials de producció capitalista que im- 
pedeixen l'adequada formació dels valors 
d'ús complexos, contingut basic del procés 
d'urbanització. "Los limites capitalistas a la 
timanciación de los medios de comuiicación 
y consumo colectivos", "la competencia 
anárquica entre los diferentes agentes que 
ocupan y transforman el espacio urbano" i 
"el papel .de la renta del suelo en la ordena- 
ción urbana" són, seguint L o j k ~ i e , ~  els prin- 
cipal~ elements "pertorbadors". L'aparent 
"col.laboració" beneficiosa de la urbmitza- 
ció capitalista al desenvolupament de les for- 
ces productives es veu, dones, mediatitzada 
de f a m a  important per la contradicció bisi- 
ca assenyalada. 
En aquest context, la política territorial i 
urbana de l'Estat capitalisla es pot explicar 
en bona incsura com un iritent de "rnciona- 
iitzar" i ~nitigar aquestes contradicci~iis.~ 
Aquesta política urbana variara en funció de 
la relació de forces existent a nivel1 pulític,' 
el que explicaque eii períodes autorildrio-fei- 
xistes no existesqueii els mecanisrnes de 
"compensació" dels estats capitalistes amb 
sistema polític pluralista, amb el corolari 
d'una major explotació i segregació social i 
d'una niolt deficieiit formació dels vlllors 
d'ús complexa. 
Si les proposicions anteriors poden ser 
valides al nivel1 generic de la relació entre 
procés d'urbanització i desenvolupament ca- 
pitalista, és evident que adquireixen modali- 
tats especifiques en les diferents formacions 
socids. El desenvolupameiit desigual del ca- 
pitalisme a iiivell mundial amb la consegüent 
especialització internacional del treball, l'es- 
pecífica genesi histbrica de les difererits clas- 
ses i fraccions de ciasse i les diferents politi- 
ques urbanes aplicades com a resultaiit com- 
plexa dels eleinents anteriors, s6n alguns dels 
factors bisics que poden explicar aquesta es- 
pecificitat. L'estudi de les transformacions 
territorials especifiques de cada formació so- 
cial exigeix, entre altres coses, fugu de la 
visió excessivament locaiista (visió encara do- 
minant en la histciiia urbana), tractant d'es- 
clarir la unitat bdsica del procés, arribant fins 
i tot a plantejar la possibiiitat d'establir tipo- 
logies que puguen agrupar les diferents 
forrnacions socials amb el criteri de la sem- 
blanca de les transforrnacions territorials 
produldes.9 
B) JL PROCÉS W U R B A N I T Z A C I ~  KECI:NT AL 
PAIS VALII)NCIA I LA FOKMACIÚ DE LA CO- 
NURBACIO I)L' L'HORTA. 
En el cas concret del País Valencia, i de 
la comarca de I'Horta en particular, es pot 
afirmar que, a la decada dels seixaiites, coin- 
cidint arnb l'etapa expansiva del conjunt de 
I'ecorioinia espanyola, té  lloc u11 fort procés 
d'industrialització basat fonamentalment en 
l'cxpansió dels sectors productors de béns de 
consum. Aquesta expansió es deu a I'impac- 
te d'una forta demanda, tant interior corn 
exterior, que iricideix sobre una estruc- 
tura industrial preexistent d'un caue proii 
artesanal. 
En aquest sentit, es podria defensar la hi- 
pbtesi que l'expansió industrial del I'ais Va- 
lencia és una conseqüencia del desenvolupa- 
"ojkine, Jean: "Contribución a una teoría ...". 
' AcO no s'ha d'ezitrendrc com una inena d e  "vilvula d e  segurelal'' automitics. Com el  msteix Lojkine ex- 
plica a I'arliele esmerilül. el paper exercit pels movinic~its d e  protesfa i reiviiidicaei6 populars eii la polilica 
iirbam aplicada (per rnig d e  la "por" als "trastorns socidls") ha estar foi>anlental. En altres ocasions, 1'8~- 
tuaii6 de I'Estat respon més dircctae>ent als interessos "generats" d e  Is burgcsia ( a s d e  la reproducció dels 
miijans d e  producci6). Veure. cn aquesl sentir, I'intercssatrt artielc de B s c ~ g l i a ,  Augusto: "Contradiziioni 
urbani, interventi dcllo Esfato e organkrazione del territorio", aixi  coi" el d e  Polin, Mariano: "Appunti su- 
Ila produWonc (capitalistica) delle "eondizioni generali", ambdós en Capitale e Territorio. 
Una encel.lrnt anilisi. trbiics i practica. cr pot trobar a: 
- Lojkine, Jean: "La politique urbaine dan5 te région paririenne 1945-1972". 
Ed. Mouton. París. 1972. 
Sccchi. Bernardo: "La fomarione  di rquilibri regiunali a la "prima fasi" dello sviluppo economico", en 
Economis e Territori«... págs. 186-205. 
rrient desigual del capitalisme en la mesura 
que aquest creixenient industrial es deriva en 
bond part de la translació a nivel1 internacio- 
nal de determinats tipus de produccions que 
s61i assumides per paisos capitalistes "second 
comers", amb un menor cost de la m i  d'obra 
i, per tant, amb avantatga camparatiu en 
aquest tipns de produccions "extensives" en 
treba1l.l0 L'existhncia d'ur~ teixit industrial 
previ ha actuat en aquest cas com a condició 
de localització concreta en el niarc de I'Estat 
Cspaiiyol.' ' Ili cabrLr tiratisir que, si bé és 
ccrt que aquesta expansió iridustrial és la 
causa fonaniental de l'extraordiniria accele- 
ració del deseiivoliipainent capitalista del 
IJais Valencia en els darrers quinze anys, i'ex- 
parrsió turística (explicable tanibé en el marc 
de la divisió inter~iacional del trebdi), i els 
propis processos de creixernciit aulosos- 
tingut geiierats pel procés d'industrialitza- 
ciú, són també elenierits d'importincia a 
coiisiderar. 
Aquesta acccleració ' ' del procés de de- 
setivoluparnent capitalista del Pais Valencia. 
basada en un fort p rods  d'industrialització 
ha tingut una localització espacial concentra- 
da; determinada, en general, per Yexist&ticia 
tant d'uti teixit industrial previ com d'unes 
wndicions generals de producció adequades. 
E1 desenvolupament capitalista implica per 
tant, de forma desigual al conjunt del terri- 
tori del País Valencii, wncentrant-se de for- 
ma molt sensible en unes poques arees: 
L'liorta, I'Alacantí, les Planes, el Baix Vina- 
lopó ... Ile f o m ~ a  paral.lela, s'lia produit en 
els darrers quiiize anys un fort procés d'urba- 
nització, de concentració creixent de la po- 
blació i la producció eri unes poqiies zones, 
mentres que extenses arees gcografiques han 
caigut, de forina diEicilment reversible, en un 
estat de regressió crónica. Com a resultat de 
tot asó, els desequilibris territorials interns, 
ja relcvants a principi de la dkcaaa dels sei- 
xantcs, han assolit cotes molt importants.' " 
A inode d'exeniple, oferini a continudció la 
participació relativa de set comarques (d'un 
total de 32), en relació a alguncs macromag- 
~iituds b2siques. 
O/o inversió Llocs de trc- O/o Renda 
Industrial ball creats O/o Població global 
1966-1972 1966-1972 1975 1971 
Baix Vinalopó 5,89 10,38 5,31 4,76 
L'Alacantí 4,77 4,78 8,01 9,62 
L' Alcoid 3,89 4,50 3,04 3,11 
Ribera Alta 3,05 5,10 5,33 4,57 
L'Horta 29,04 3295  34,68 39,93 
Plana Baka 5,41 7,47 4,88 3,48 
Plana Alta 29,01 5,54 4,42 4,70 
TOTAL 81,06 70,72 65,67 70,17 
' O  LIuiB. Ernest: "l.amaiio de empresa y Pais Valcncisno. Uiias iiproxirnacioscs", en listtidio Econ6iniio 
(Ncgióit Valcnciaiin). INDUBAN. Madrid. 1975. 
Reig, Ernest: "An8lisis Rqional y Crecirniei~to tndustrisf: el caw del Pais Valenciano íIY58~1975)". Te- 
sis Doctoral. I'acuttad de Ciencias I:c«n6micas. Uiiivcrsidrd de Valeiieiü. Diciembre. 1977. 
" L.lucli, Erncst: "Modelosde induslriiiliración c idculogiiis en CI Pais  Valcnchno". es I.C.E. Enero, 1974. 
'' El "peculiar" procés de derenvolupanie~it capitalista del I>ais V s l c ~ > ~ i a .  qiie assoleix nivclls importanls clr 
darrers anys, ve exporal rmb gzsn pmpieiat a: 
Martinei Serrano, J.A.: Rcig Martiner. Ilrnest i Soler, Vicent: "tivoluci6n dc la economía valcnciasa 1878- 
1978". Motiografia del Centenario de  la Caja dc Al>orros. Valencia, 1978. 
" Sorribes, Josep: "Dercnvolupanient Cüpilatista i ?.rat~sforn~acionsTerrit~rials al Pa is  Valexicii f 1960.1975): 
el cas de I'llorta". 'Tesis Doctoral. I'acultat de  CiGncics Iconirrniques. llniverritat  de  ValGncia. l:ebrer. 
1978. págs. 159-178. 
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De forma colierent amb aquesta situació 
fortament desequilibrada a niveii espacial, els 
moviments migratoris interns han estat molt 
considerables. Aixi, entre 1962 i 1975, 
307.125 persones han canviat el seu Uoc de 
residencia al Pais Valencia. És evident que la 
gran majoria d'aquests canvis no són sin6 
emigracions des de les zones endmerides cap 
a les zones en creixement. La importkiicia 
d'aquesta xifra 6s palesa si la comparem amb 
les persones que han vingut d'altres arees de 
l'Estat Espanyol en el mateix periode: 
360.589. 
És important posar de relleu que la gra- 
vetat assoiida pels desequilibris territorials 
no és independent del tipus de desenvolupa- 
ment capitalista del Pais Valenciá des de 
principis dels seixantes fms al comencament 
de la crisi. Aquest desenvolupament ha estat 
del tipus "extensiu" en la terminologia iitilit- 
zada pel professor Secchi.14 Aquest "mo- 
del" ve caracteritzat pel predomini dels sec- 
lors "extensilis" cn iiig d'obra (i~icloeiit el 
sector de la construcció i el turistic), pel 
creixement nioderat de la relació capital pro- 
ducte com a conseqü&ncia d'allh que liein 
dit, pels elevats ritmes d'urbanització de la 
població, per i'agreujament dels desequilibris 
territorials interns, pel creixement de  la in- 
versió en vivendes, etc ... 
Aquest model "extensiu" de creixement 
ha estat a l'origen de contradiccions no se- 
cundkries. Els forts desequilibris territorials 
Iian provocat, (en el marc de la propietat pri- 
vada de  la terra i del model politic franquis- 
ta), un important augment de la demanda de 
terra urbana, per a tot tipus d'utilitzacions, i 
un fortíssim increment dels preus del sbl ur- 
ha. Aquest fet pot estar ininvant de forma 
sensible el propi ritme de creixement ewnb- 
mic niitjanqant : 
a) L'efecte "desviació" de recursos financers. 
b) La reducció del ritme de creixement de la 
denianda d'altres b6ns de wnsum deguda al 
continu inc~ement dels preus de les vivendes. 
c) El menor ritme de creació de nova capaci- 
tat productiva relacionable amb una distribu- 
ció de la renda més favorable als propietaris 
del sol que tenen una propensió mitja i mar- 
ginal al consum superior a la de les altres 
classes socials. 
d) La pressió que sobre els salaris exerceix el 
continu augment dels preus de les vivendes. 
Aquesta pressió no sols origina clars efectes 
inflacionistes sin6 que, en determinades cir- 
cunstkncies i pera detemiinat tipus d'empre- 
ses, pot estar minvant la taxa de beneficis.15 
Aquestes contiadiccions derivades del 
model de  desenvolupament "extensiu" po- 
den ser parcialment verificades per al cas 
concret del Pais Valencia. Aixi, segons una 
investigació realitzada,' ' en el periode 1 9 6 0  
1975 i sols en la ciutat de Valencia, la despe. 
sa fiancera realitzada en la compra de solars 
per a edificació de viveiides fou de l'ordre 
dels 65.000 miiions de ptes., nientre que la 
inversió industrial en ror el Pais Valencia en 
el perío<le 1966-1972 fou tan sols de 21.266 
niilions de ptes. Per altra part, la despesa fi- 
nancera dirigida a la compra de vivendes de 
protecció oficial, en el inateix periode i tam- 
b6 per a la ciulat de Valencia, fou de 44.388 
milions de ptes.,xifra quces pot acostar facil- 
riient als 90.000 ~iiilioiis de ptes., si l>oguéreiii 
computar les 33.279 vivendcs lliurcs de les 
quals desconeixern el preu de venda. Aques- 
tcs xifres s6n, peiisein, suficientment indica- 
tives de "l'excessiu" pesque el sector immo- 
biliari i de la constnicció esta jugant en I'ew- 
noniia del l'ais ValBncia, almenys pel que fa 
a la desviació de recursos fmancers i al pos- 
sible efecte ralentitzador del creixement de 
la demanda d'altres béns de consum derivat 
de l'encariment progressiu dels preus de les 
vivendcs. 
Si les caractcristiques esmentades fins ara 
poden tipificar de forma convenient el pro- 
cés de desenvolupament capitalista i d'urba- 
nitzaciú que ha tingut Iloc al Pais Valencia 
els darrers quuize anys, cal ara centrar Pana- 
l 4  Scechi. Beriiardo: "Desequilibrios regionales y dcwrrollo econbmicu: el caso itafiazio", en Crisis a la italia- 
na. C.A.V., no 3L. Mlyo-Juiiio, 1975. 
'' Secchi. Bernardo: "El srctor de  la ~onstruccióti c it>mobiliario en un proceso de  desarrollo económico", en 
El despilfirro inmobiliario (autores varios). Fa. Gustavo Gil¡. Barcelona. 1977. 
'' Sorrihes. Josep: "Descnvolupament capitalista i...". 
lisi en el pro& de formaciú de la coniirtraciú 
de I'Horta, imbit al qual referirem posterior- 
ment les estrategies i practiques deis agents 
urbans i la política urbana imtnime,ntada. 
La comarca de I'Horta es, sense dubte, el 
vertader "pol" avanFat del desenvolupdment 
capitalista del Pais Valen&. L'existbncia 
tant d'un teúut industrial previ de certa im- 
portancia com d'unes "condicions generais 
de producciú" molt favorables (I'existbncia 
d'una gran ciutat com Valencia i d'una xarxa 
urbana densa i estructuradu sún elements ge- 
nerador~ d'un bon nombre d'economies ex- 
ternes), ha possibilitat un intens pro& de 
desenvolupament tant industrial com de ser- 
veis. L'extniordinari desenvolupament de les 
forqes productives que ha tingut Uoc a la co- 
marca de I'Horta té el seu reflex immediat en 
i'iinportantíssim pes relatiu que assoleix 
aquesta comarca en relauó a les macromag- 
nituds bisiques, tal i corn hem indicat ante- 
riomlent. El "producte" d'aquest gran de- 
seiiuolupament productiu de la comarca ha 
estat la formaciú d'una regiú urbana o coiiur- 
baciú" cdracteritzada no sols per Uur im- 
prtAncia quantitativa sin6 també i sobretot 
perque aquesta conurbaciú constitueix en 
sentit estricte una Iiova uiiitat urbana on la 
creixent especialització funcional, segrega- 
ció social i interdependencia de tots els seus 
components amb una dinimica independent 
de la contigüitat geogrifica, sún les notes do- 
niinants.' s 
La regió urbana no és, en definitiva, més 
que I'expressi6 espacial de las fases més avan- 
pdes  del capitalisme contemporani i la co. 
uurbaciú de I'Horta 6s la forma espacial que 
pren el desenvoiupament capitalista del Pais 
Valencia en la seua concreció més avancada. 
Fins ars hem parlat tant de les relacions 
que tant de manera genbrica com específica 
s'estableixen entre desenvolupament capita- 
lista i procés d'urbanitzaciú com de les carac 
teristiques bisiques de las transformacions 
territorials que han tingut Uoc en els darrers 
quinze anys al País Valencia, amb una espe- 
cial referencia al procés de formaciú de la 
conurbaciú de l'Horta. 
Tanmateix, els processos assenyalats no 
s6n intel.ltgibles si es fa abstracciá de les es- 
tratEgies i pdctiques dels agents urbans.' 
La producciú de  l'espai en una formaciú so- 
cial capitalista no 6s simplement un procés 
tecnico-ewnbmic sin6 un pmcés social on 
sún implicades les diferents classes i frac- 
cions de classe amb interessos coincidents, 
coniplementaris o contradictoris respecte a 
aquesta producciú de I'espai. 
Abans de procedir a I'análisi de les estra- 
tbgies i practiques dels agents urbans a la co- 
marca de I'Horta, cal fer algunes precisions 
conceptuals. En primer Uoc, existeix un re- 
quisit tebric previ que 6s la definiciú del con- 
cepte d'agent urbi. Si bé aquest wncepte 
no pot ésser assimilat al col.lectiu de classe o 
fracciú de classe, 6s evident que la practica 
dels agents urbans ve determinada, entre al- 
tres elements, per Uur pertinenca a una classe 
o fracciú de classe social. Per tant, la deter- 
minaciú de les practiques dels agents urbans 
exigeix I'anilisi de la genesi histbrica de les 
diferents classes i fraccions de classe d'una 
deteniiiiiada formaciú social ja que, si no és 
així, I'anAlisi pot caure amb faciiitat en 1'01- 
bita del "fetitxisme de I ' a ~ t o r " , ~ ~  iiiipossibi- 
17 Ardigó, Archille: "La diffusionc urbanr. Le areo metropolitine c i problcmi del los<> wiluppo". I<dilricc 
A.V.B. Roma, 1967. 
'' CasteUs, Manuel: "La Cuestión Urbana". Ed. Siglo XXI. Madrid. 1974. Cap. 2.  
" 6 s  o b l i p t  citar squíel treball pioner de  Msssna, Carne i Roca. t'raniesc: "I~rtrntJies urbanes i reatitat ur- 
bana a la t q i ó  de Barcelona", en Emnomia Critica: una perspectiva catalana. tdicions 62. Barcelona, 
1972. treball que introdui el lema deis agegeilts urbans com a elernent f<mamenlal en la comprensi6 dc  les 
trailsforinacions urbanes. En la matcixa liilia, veure ('interessailnt irebill de  Capcl, Iíotacio: "Capir;llirmo y 
Morrologia Urbana en España". 1.0s Librosde la t'rontcra. Barcelona, 1975. 
Topalov. Christian: "La promoción inmobiliaria: t ! n  sistema de  agentes econbrnicos". en Documents 
d'Anilisi Urbana no 3. Departament de Geografia. Univcrsilsl Autbnoma de  Barcelona. Bellarerra, 1975. 
litant la integració en wi mateix cos tebric 
de l ' a ~ ü s i  de les transfomacions territo- 
rials i de les estrategies i practiques dels 
agents urbans. 
Al marge d'aquesta precisi6 tebrica, hi ha 
diferents opcions metodolbgiques que cal ex- 
plicitar previament a I'analisi concreta. La 
primera d'aquestes opcions prové del corrent 
estmcturalista que trebaüa amb la difiició 
d'agent urba considerat com a "agent-sup- 
port", estant la seua practica determinada 
per "la a&iculación determinada de funcio- 
nes de los que son el soporte, es decir, por su 
lugar en las relaciones de producción, cUcu- 
lación y di~tribución".~' Així doncs, cada 
procés de reproducció del capital detennina 
una serie de "funcions" eiiteses no coin un 
wnjunt d'operacions tecniques sin6 w m  una 
relació social. Aquestes fuiicions són desen- 
volupades pels "agents-support" i es defineix 
el sistema de llocs com "un estado tipico de 
la articulaci6n de funciones sobre soportes 
sociales y tambiéii por las contradicciones es- 
pecíficas que resultan de él y que determi- 
nan las modatidades de su cambio histbri- 
w11.z2 Aquest enlocament metodolbgic té 
l'inwnvenient de deixar sense determinar 
quins són els processos de reproducció del 
vapital bisics que caldria individualitzar en 
un pmcés de creixement urba i sense aques- 
ta determinació esdevé forca wmplicada la 
definició de les funcions, deis sistemes de 
Uocs i dels agents urbans. Malgrat tot, cal 
acceptar el poder explicatiu que es despren 
d'aquest tipus d'adlisi eii el cas de la pro- 
ducció i distribució de la mercaderia viven- 
da que és un dels processos basics de tot 
creixement u ~ b a . ~ '  
\lii altre enfocament metoaolbgic pos- 
sible 6s el desenvolupat per Francesc Ro- 
Aquesta perspectiva tebrica neix del 
concepte gramscia de "bloc histbric" i es 
planteja I'analisi de les estratkgies i practi- 
ques dels agents nrbaiis (inclbs 1'Estat) en ha- 
se a la possible fomaci6 d'un "bloc urba do- 
minant" entorn de la classe o fracció de clas- 
se dominant. Aquesta elabora mitjancant els 
seus intelectuals "orgaiucs" una "visió", un 
"projecte" que s'imposa a la resta de les clas- 
ses i fraccions de classe. El bloc urbd així 
definit esta histbricament determinat i les se- 
ves prbpies contradiccions internes junt amb 
el creixement i maduracid tebrica de les clas- 
ses antagbniques &den donar lloc a la crisi 
del "rnodel urbl" proposat i, posteriorment, 
a la formació d'un nou bloc urba dominant, 
amb una "visió" qualitativament diferent, 
elaborada pels propis intel.lectuals organics 
de les classes dominades. La capacitat expli- 
citiva d'aquesta perspectiva tebrica esta sufi- 
cientment avalada per l'interesantíssim estu- 
di del citat autor sobre la política urbana 
realitzada al Principat de Catalunya entre 
1901 i 1939. 
Les dues opcions exposades no són, en 
principi, necesdriament excloents i cl tema 
roman, afortnnadament, obert a noves inves- 
tigacions. Pel que fa al present article, amb 
dues perspectives són, de fet, utilitzades en 
I'analisi. 
D) ~ L S  AGENTS UKBANS I LA PKODUCCIO 
DE L'ESPAI DE L'IIOKTA. 
En principi, I'aiialisi de les estrategies i 
practiques dels agents urbans hauria "d'ex- 
plicar" i fer intel.ligible el procés de creixe- 
ment urba de la comarca de I'Horta. En con- 
cret, hauria d'explicar les característiques as- 
sumides per aquest procés, tant en el que te- 
iien de cornú com d'especific respecte d'al- 
tres regions urbanes capitalistes: creixement 
explosiu en forme de taca d'oü, barraquisme 
i l  lbid.. @g.  46. 
'' lbid.. p1.46. 
A banda dc  Sarficlc cital, veure iamb6 cls treballs de Topalov,Christirn: 
- "Les promoieuts irirnobiliers. Contribuiion a Sanalyrc d e  la pmduction capitilistcdu logernent en 
France". Ed. Mouton. París. 1974. 
- "Capital el Propieté I'otici&re. Introduciion a I'éiudc des politiqucs fonci&rer urbaines". Centre de  
Sociologir Urbsine. París, 1973. 
24  Koci. Frsneesc.: "Polifica urbana i pensarneo1 econi>mic. Barcelona 1901.1939". Tesi Doctoral. Universi- 
la1 de  Barccl<>na. Maig. 1977. 
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vertical generalitzdt, furta segregació social, 
creixent especidització funcional, caracter 
fortarnent centripet del conjunt de l'agloine- 
ració, üilens proc6s de renovaciódegradació 
del centre urba, creixement espectacular dels 
preus del sol, especulació generalitzada, grau 
sensible de congestió, etc. .. Es tracta, dones, 
d'explicar una urbanització capitalista "sal- 
vatge" partint de i'anilisi de les practiques 
dels agents urbaris, de les seus interrelacions i 
de les relacions de doinini internes que s'es- 
tableixen. Centrarem I'andlisi en l'estudi de 
la promoció imniobilidria i de la politica ur- 
bana aplicada en aquest iinibit. 
E) 1CI.S AGENTS lJilBANS IMPLICATS I:N LA 
~ ~ u o ~ u c c ~ ó - v ~ s . i . ~ i ~ u c ~ ~  DE LA MBKCADE- 
KIA VIVENDA. 
Seguint, en aquesta ocasió, el corrent es- 
tructuralista, podríem afirmar que l'anilisi 
de les practiques dels ageiits urbans implicats 
eri la producciódistribució de la mercaderia 
vivenda exigeix, eii prirrier Iloc, la definició 
del sistema de Uocs crea1 en base al procés de 
producció i distribució d'aquesta niercaderia 
així com la determinacib del seus mecanis- 
mes de tr~nsfonnació. En aquest scntit, i 
avaiiqant les conclusions derivades de la iii- 
vestigació empírica realitzada, podern alir- 
mar que les practiques dels esmentats agents 
iirbaiis a la comarca de I'tlorta lian estat de- 
ter~iiinades per dos clemeiits bisics. Per un 
wstat, la transfomació del sistema de Uocs 
de doniinant "petit-burgesa", prbpia de la 
deca(ia dels seixantes en un sistema de Uocs 
de dominant "monopolista"2 que comen- 
$a a pendre cos en els primers anys de la de- 
cada present i que en l'actualitat es pot con- 
siderar ja com a dominant. Per i'altre, l'exis- 
tencia d'un inarc politic autoritari que lia 
possibilitat tant la més absoluta impunitat 
de les continues transgressions legds, con1 
i'exist8ncia d'una politica urbana no sols de 
"laissez-faire" sin6 sovint de clara potencia- 
ció deis interessos ixiimobiüaris per danunt 
de qudsevol coiisideració d'interhs col.lec- 
tiu. 
El transit d'un sistema de Uocs de domi- 
naiit "petit-burgesa" a un sistema de llocs de 
dominant "monopolista" es pot defensar en 
base a Una serie d'indicadors. En primer Iloc, 
i'anilisi de lPny de creació d'una mostra de 
187 ernpreses promotores posa de  reUeu que, 
mentres que les 89 societats promotores 
constituides en la dbcada dels seixantes 
(el 52,36 O/o) es caracteritzen per estar 
wnstituides en la seua majoria pel que s'lm 
denominat cap.ital "patrimonial" (advocats, 
minerciants, enginyers, famaceutics, petits 
propietaris de sol, wnstructors, etc ...), en 
anv i ,  en el darrer periode 1971-1977, entre 
les enipresos promotors creades (82 empre- 
ses, el 39,02 Ola), lri lia un cert predornini de 
societats fonnades per k fracció doininant 
del capital inimobiliari aixi com de les socie- 
tats "ad Iioc" creades per aquest mateix ca- 
pital per a la realització d'operacions pun- 
tuals de caire inonopolistic (VIFASA, grup 
VICOMAN, grup ALCOSA--I'KOMOBANC, 
grup RODRICO, COPIIASA, TOKKES DEL 
REAL, JARDINES DEL REAL, PLURFIN- 
SA, BDINVASA, INVERTESA, grup FICSA, 
etc ...). 
Un segon indicador és el grau important 
d'oligopolitiiació assolit per la promoció im- 
iiiobiliaria, oligopolització reforrada sensi- 
bleineiit els darrers anys. Aquesta situació 
és la conseqüencia directa tant del desenvo- 
lupaineiit desigual del propi capital irnnlobi- 
IiAria, com de la irrupció directa del capital 
financer i del gran capital industrial en els 
negocis immobiliaris. L'estudi dels Consells 
d'Administració de Ics societats promotores 
analitzades permet constatar aquesta estruc- 
tura olpopolística. De fonna rnolt resumida 
i fent referencia tan sols a la fracció doini- 
nant, podem establir l'exist8ncia dels següents 
gmps imniobiliaris: 
2 5 Topalov. fl>ristian: "1.2 promoción innxibiliarir págs. 5 3 - 7 2  
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Gp. IMMOBILIAKI No 1 
CLEOP S.A., CONTRUCCIONES MARIOLA, INMOBILIARIA MONTEOLIVETE, UR- 
B A N I Z A C I ~ N  STA. BARBAKA, CIUDADELA S.A. DE INVERSIONES, SAMO S.A., 
COMERCIAL CASANOVA, CYSSA, EDIFICIO LEVANTE,COESA,VlCOMAN, FICSA. 
Gp. IMMOBILIARI No 2 
CONSTRUCCIONES RODRIGO, INVERSIONES Y EDIFICACIONES, ROYCASA, IN- 
MOBILIARIA RAVICOSA, COSESVASA, VIPROVASA, VIPROSA. 
Gp. IMMOBlLIAK1 No 3 
VICOMAN S.L., VICOMAN S.A., PROINADA 1,1I, 111, IV i V. 
Gp. lMMOBILIAKl No 4 
I'ROMOCIONES ZACAKIAS, VALINI'ROSA, PROMOGAKES, EDIVASA. 
Gp. IMMOBILIAKI No 5 
PROMOTORA FERIA MUESTRARIO, PROMOTORA V A I U  DE QUART, PROMOTO- 
RA SAN MIGUEL DE SOTERMES, I>I<OMOTORA TRES FORQUES, I'ROMOTOKA 
DE LEVANTE, ALCOSA, ALCOCERSA, CUFISA, CIVSA, C.T.I., ATINVER, INVER- 
TESA. 
Gp. IMMOBlLlAKl No 6 
FICSA, FINANZAS INMUEBLES CISNEROS, FOMENTO INMOBILlARlO CISNEROS, 
SAPLAYA, RESIDENCIALES S.A., COLEMESA. 
GP. IMMOBlLIARl No 7 
VIFASA, EDIFICIO LEONES S.A., JARDINES DEL REAL S.A., MAS CAMARENA 
S.A. 
Gp. IMMOBILIAKI No 8 
PROYISA, ORVIMAN, NOVOCASA, CONSTRUCCIONS CITANIA, ALARIFE, PROA. 
REA, COVADESA, LEVANTINA DE COMERCIO, PROTUSA, VALMESA, TEINVASA, 
INMOBILIARIA CABARAL, URBANIZADORA SIERRA PEKENCI~IIZA, KARA S.A., 
GROFAM. SALERVAL, EDINOVO, PROMOTORA CONSTRUCTORA LAS CORONAS, 
TERRENOS Y OBRAS, PROMOCIONES ZEUS, NOVAPLANTA. 
(;p. IMMOBlLIARl No Y 
CEPROIN, HABITAT 71, URVASESA, ESSEL S.A. 
Gp. IMMOBlLlAKl No 1 0  
DOMSA, RESIDENCIALES S.A., SOPROSA, SAPLAYA. 
Gp. IMMOBlLlARl No 11 
AKVATE, INMOBILIARIA WAKSMAN, SALEK 6, SALER 3A, SALER 3B, FISTINAR. 
(;p. IMMOBILIAKI No 12  
CONSTRUCCIONES GUADALAVIAR, LOMAR, PROMOTORA RIO BLANCO, PRO- 
CANET, PLAFISA. 
Gp. IMMOBILIAKI No 13  
VALENCIA UKBANA, SILLA UKBANA, TORRENTE URBANA. 
l'el que fa a les operacions puntuals n~onopolistiques, i'estmctura de  relacions d'algunes de 
les més significatives és: 
TORRES DEL REAL S.A. 
CONSTRUCCIONES RODKIGO, ROYCA, INVERSIONES Y EDIFICACIONES, DIVER- 
SAS ACTNIDADES S.A., FICSA, IMSA, FINANCIERA AGRUPADA, NASA, VICO- 
MAN, i a títol particular: Silvino Navarro Vidai, Vicente Rodrigo CubeUs, Vicente Iborra 
Martinez, Alfredo Serratosa Ridaura, Rafael Canovas Cobo, Carlos Cojarcia Ruiz, José 
ComaUonge Margant, Joaquín Muñoz Peirats, Mercedes Prat Gómez Trénor, José Paula 
Capilla, Alvaro Noguera Giménez, José Luis Sombrie de  Rojas. 
I'LUKFINSA S.A. 
PLURINVER, SABA S.A., BANCO INDUSTRIAL DEL MEDITERKÁNEO, BANCA 
MAS SARDA', i a tito1 particular: JosLI Ma. Sanchis Granero, Primitivo Gómez Senent, 
Eduardo Melero Cemantes, Alfredo Corral Cewera, Juan Lladró Dolz, Enrique Tamarit 
Falaguera. 
L<DINVASA 
ATINVER, C.I.T., CIVSA, ARCILLAS DE CORTES, VADEINSA, REGULO S.A., INI- 
B É R ~ C A ,  FOMENTO INDUSTRIAL VALENCIANO, VEINSA, PROMOCIONES CASA- 
BLANCA, PROMOBANC. 
I'EKKAMELAK S.A. 
Urbanització residencial promoguda per la divisió immobiliaria del Banc Hispano Ameri- 
cano, el Banc de Granada y la hmobili2ria Granadaban. 
COPKASA 
1970 
José Serratosa Nadal, Carlos Mañez Lafuente, Carlos Mañez Melid, Cristóbal Peris Beltrán, 
Emilio Serratosa Ridaura. 
1971 
José Serratosa Nadal, Carlos Mañez Lafuente, José Luis MiguelMonfort, Francisco Torrens 
Noguera, Carlos Mañcz Melid, Bemardo Botella Briset, Jos6 Trullense Sanjuan, Joaquín 
Muñoz I'eirats, José Ramos Costa, Enrique Pascual Ortega, Francisw Derqni Lleó, Miguel 
Mocholí García, José Aviñó Perez, Enrique Luis Peris Gimeno, Luis Estellés Ríos, Josk 
Martinez Yascuai, Emilio Serratosa Ridaura. 
1972 
Luis CuRat Nbiol (CTI), José Serratosa Nadal, Adolfo Pizcueta Alfonso (CIVSA-Banw 
de Valencia), Eugenio Martin Antelo, Luis de Benito Bermúdez, Enrique Luis PerisGime- 
no (ATINVER). 
1973 
Enrique Luis Peris Gimeno, Eugenio Posada Montero, Pedro Flores, Jesús Ferrer Marcón. 
JARDINES DEL KEAL S.A. 
1974 
José Melid Sinisterra, Miguel Moreno López, Rafael García Niwlau, Joaquín Fernández 
Monasterio, Francisw Meiia Goiwecliea. 
1974 
Cubiertas y Tejados, lNDHOVASA, Ricardo Fuster Fuster, Juiian Lafuente Martínez, Hi- 
jos de Vicente Iborra S.A., Ernesto Martínez Colomer, Silvino Navarro Vidal, José Reyna 
Domenech, Ramón Rodrigo CubeUs, Augusto Vicente Ahnela, Fidel García Guzmán. 
1977 
VIFASA. 
En tercer lloc, hi cap parlar d'un cert re- 
traiment del finanyament oficial i un major 
protagonisme de les Caixes d'Estalvi i del ca- 
pital fmancer privat, protagonisme que im- 
pulsa Poligoplització del sector i es consti- 
tueix en un element determinant del trinsit 
d'un sistema de llocs de dominant "petit- 
burgesa" (en el quai Fabundancia del capital 
de préstec desvaloritzat era wndició necessi- 
ria del seu desenvolupament) dins un sistema 
de Uocs de dominant "monopolista". 
Abans de passar a i ' a ~ l i s i  de la política 
urbana de 1'Estat (Central i Local) en relació 
a la pmmoció immobiliaria, és imprescindi- 
ble conkixer el grau de poder econ6mico-p- 
lític derivat dels negocis únmobiliaris, grau 
de poder que explica en bona mesura la polí- 
tica urbana seguida així com la supeditació 
deis interessos "productius" als immobiliaris, 
element aquest basic a I'hora de comprendre 
la inexistencia d'uri bloc urba-industrial do- 
minant. 
L'anilisi de les components "personals" 
de la fracció domúiant del capital immobi- 
liari ofereix una informació d'indubtable in- 
teres en aquest sentit. En primer lloc, es 
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constata I'activa i molt important participa- 
ció de fa gran burgesia (tradicional i nova) de 
la ciutat de Valencia en els negocis immobi- 
liaris. Així, en els grups immobiliaris inés 
unportants i en les operacioris puntuals ino- 
nopolisíes ens trobem cogiionis sobradament 
coneguts. I'er altra part, b6 eii col.laboraci6 
amb la graii burgesia de la ciutat de Valencia, 
bé de fornia aiiiada, ha fet darrerariieiit la 
seua aparició de forma explícita (la part sub- 
mergida de I'iceberg ens 6s desconeguda) el 
capital fiiiancer tant autbcton (Uanc dc Va- 
IeiiciaCIVSA i I'roniobanc) com d'origen es- 
tatal (Banco Hispano-Aiiiericaiio, Banco ln- 
dustrial del Mediterráneo, Banca Mas Sardá, 
Banco de Granada, etc ...). 
El pes, doncs, dels interessos immobilia- 
ris és enorme, tant en í'aspecte cwnbniic 
com en el politic. Aquest darrer aspecte es- 
devC paies per la inclusió receiit en la Comis- 
si6 de Transferencies Estat-Consell del País 
Valencia de persones tan Uigades a aquestos 
interessos coin D. Vicente Castellano Sabater 
(grup VICOMAN), D. Nvaro Noguera Cimé- 
nez (grup FICSA), D. Alfredo Corral Cervera 
(gmp ALCOSA i I'ROMOBANC) i del dipu- 
tal d'U.C.D., D. Ramón Pin Arboledas (fi- 
naiiciera REGlJLO S.A. de PROMOBANC), 
així con1 per la presencia de D. Joaquín Mu- 
ñoz l'eirats (també diputat d'U.C.D.) en al- 
gunes operacions puntuais nionopolistes i de 
D. Ignacio Carrau Leonarte (actual presideiit 
de la Diputació de Valencia) en el gmp 
WAKSMAN, sense oblidar la participació de 
l'actual regidor de I'Ajuntament de Valencia 
D. Carlos Mañez Meiiá en COPRASA i I'acti- 
vitat promotora de la també regidora Da Pe- 
pita Ahiimada en el camp de les coo~eratives 
de vivendes. 
Tebricament, es pot parlar que existeix 
una clara contradicció entre els interessos 
immobiliaris i els interessos del capital in- 
dustrial: Desviació de  recursos financers, 
possible reduoció de1 ritme de creixement 
de la demanda d'altres béns de consum com 
a conseqüencia de I'encariment progressiu de 
les vivendes, obstaculització a I'adequada re- 
producció de la forca de treball, tensions in- 
flaciouistes, etc. .. 
Tanmateix, la gran presencia del gran ca- 
pital industrial "autbcton" en els negocis im- 
mobiliaris i el comportament clarameni espe- 
culatiu del gran capital industrial i de serveis 
"forani" (MACOSA, CAMPSA, CROSS, 
RENFE, etc ...) mitjancant els seus desplaca- 
iiients i reconversió imniobiliiria "qualifica- 
da" dels antics emplayainents, confirma el 
paper iiegeiiibnic dels interessos iinmobiliaris 
i l'absericia d'uira opció explicita d'aprofita- 
inent "productiu" i "racional" del territori. 
L'ofici de mercader del $1 4s prou rendable 
perque la peculiar burgesia valenciana s'adhe- 
reixw ferventrncnt a1 ball de inilions que 
ofereix el creixement urbB de lliure iniciativa 
a Pús, sense necessitat de plantejar-se cap ti- 
pus de niissió liistbrica. E I ~  aquesta situació, 
qualsevol deinaiida dc "racionalitat" a la 
classe dominzint del I'ais Valencia, i de la ciu- 
tat de Valencia en particular, és csteril i ana- 
crbnica i, en bona Ibgica, aquesta possibilitat 
resideix, factibilitat i problemes a banda, en 
les classes doii~inades. 
1"). I>OL~TICA IIKBANA I P R O M O C I C ~  IMMOBI- 
i.lAi<IA: PKANQUISME I SUPED1TAC10. 
I-lcm fct referencia a un dels elements de- 
terininats de les practiques deis agents ur- 
bans implicats en la producciódistribució de 
la inercaderia vivenda: el trdnsit d'uu siste- 
ma de llocs de doniinant "petit-burgesa" a 
un sistema de llocs de dominat "monopolis- 
ta". L'altre eleinent deteriiiinat és, sense 
dubte, la política urbana instrumentada bé 
siga a nivell de I'Estat Central o de I'Admi- 
nistració Lacal. A niveU de I'Estat Central, i 
de forma coherent amb la situació política i 
ainb la relacid de forces existent, la política 
urbana i territorial ha estat prou clara: bai- 
xíssim nivell de construcció directa a carrec 
de I'Estat, faciiitats creditícies i potenciació 
de la promoció iinmobiliiria privada, mal- 
thusianisme crbnic dels equipaments col.lec- 
tius, planificació "fomel" del territori, que 
malgrat la seua rigidesa burocratica no obsta- 
culitza, tanmateix, el üiure joc de les "forces 
del mercat", etc. .. 
A niveii de I'Administració Lacal, i refe- 
rintse en concret a la comarca de I'llorta, 
podein incloure en una mateixa lbgica la ino- 
perhcia i la ineficiencia de la planificació 
"general" (Pla del 46 amb propostes, ideolb- 
giques per irreaiitzables en el seu wntext liis- 
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tbric, que encara continuen en bona part 
sense realitzar-se; Pla Sud de 1959, que se- 
gons el Uavors alcaide D. Adolfo Ilinwn de 
AreUano podia realitzar-se en dos o tres anys 
i que al cap de 20 anys esta encara sense fi- 
iialitzar; !'la General de 1966 amb nou folis 
de Memoria!; ['la Integral de Transports que 
no afegeix res de nou, etc ...) i una planifica- 
ció "parcial" i unes actuacions adtniiiistrati- 
ves piens de trangressions lcgals permeses, 
endcrrocainents injuslificats i plaiis realitzats 
"ad Iioc" per a iiiajor glbria del henefici pri- 
vat. El grau de supeditació als interessos im- 
rnobiliaris de la política urbanística "local" 
4s tan gran que 6s difícil evitar la temptació 
rnecanicista d'aoalitzar la política urbana 
wln a siniple reflex dels interessos de la clas- 
se dominant. Els eixamples s6n innumera- 
bles i, per raons d'espai, sols voidriem citar 
com a botons de mostra significatius: 
La kafkiana gestió municipalen "l'af- 
faire" d'El Saler amb un parc natural 
destrossat i més de 1.700 tnilions de 
deficit financer. 
- La malvenda dels terrenys de l'Antiga 
Fira Mostrkia amb cents de milions 
de benefici per als promotors privats 
(Jardins del Real S.A., Torres del 
Real S.A., Viwman, etc ...). 
- Els injustificables "edificis singulars" 
(Edifici "Pont del Reiai" entre altres 
rnolts). 
-- La política d'enderrocaments sovint 
innecessaris i moltes vegades destruc- 
iors del patrirnoni histbric (sols en el 
centre urbA de Valencia, en el perío- 
de 1969-abril 1977 foren autontzats 
237 enderrocaments). 
- Les modificacions de plans parcials 
per a legalitzar situacions il.legals (Pla 
Parcial i'erelló-PereUonet, zona de les 
Facultats, etc ...). 
- La permissivitat demostrada en la 
venda dels terrenys de Renfe a pro- 
niotors privats (Edinvasagrup Alco- 
sa-Promobanc) quan, segons la llei 
del Pla Sud, aquests terrenys hsurien 
d'haver revertit al rnunicipi. 
- Les Uicencies d'obres il.legals a El 
Corte Inglbs, Galerías Preciados, La- 
nas Aragón, etc ... 
- El projecie de reconversi6 en zona re- 
sidencial "qualificada" dels terrenys 
industrials ubicats en el Pla Parcial 
14. bis, etc ... 
Sembla Ibgic que la combinació d'una 
creixent oligopolització de la promoció im- 
tnobiliaria, el gran pes relatiu dels interessos 
immobiliaris tant a I'ambit politic com a 
l'econbmic i una política urbana com la des- 
crita, no puguen donar un altre resultat que 
el que es "pateix" a la comarca de I'iiorta; 
urbanització "salvatge" o,  amb major propie- 
tat, model franquista d'urbanització. 

